


































































































Headline Akreditasi AACSB UUM kukuh kedudukan sebagai universiti pengurusan terkemuka
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 15 Aug 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 395 cm²
AdValue RM 7,879 PR Value RM 23,637
